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ͩͬͨɻ ೥͔Β  ೥ͷҰ೥ؒ
͸ถࠃίϩϥυभϘʔϧμʔͷݚڀॴͷ
"EWBODFE4UVEZ1SPHSBN'FMMPXͱͯࣗ͠









 ೥͔Β  ೥ͷೋ೥ؒ͸Ξϥό
Ϛभͷ /"4"(FPSHF$.BSTIBMM4QBDF
'MJHIU$FOUFSͷݚڀॴͰࣗ༝ͳݚڀ͕






























































































































































































































































































 ೥ؒ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠  ೥ؒ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
খᖒɹΈͲΓʢݚڀࢧԉɾ֎෦ࢿۚνʔϜɹओ೚ʣ
ɹ͓஡ͷਫঁࢠେֶଔۀΛ໨લʹͨ͠
ত࿨  ೥  ݄ʹძ༿ߴߍͰੜ෺Λڭ͑
ͯͩͬͨ͘͞ਫ໺ৎ෉ઌੜͷ͝঺հͰ
ಈ෺ֶڭࣨͷࣉࢁ޺ઌੜͷൿॻʹͳΓɼ
ত ࿨ ೥݄ ɼ ނ෱ౡ௚ઌੜͷ͓༠͍
Ͱ஍ٿ෺ཧݚڀࢪઃʹҠͬͯɼڞ௨ൿॻ






͍͖ͤͯͨͩ͞·ͨ͠ɻฏ੒  ೥  ݄
ʹݚڀڠྗ܎ʢݱࡏͷݚڀࢧԉɾ֎෦













جૅݚڀͷҰཌྷΛ୲ͬͯ  ೥ جૅݚڀͷҰཌྷΛ୲ͬͯ  ೥
ࠤഢɹتඒ୅ ʢԽֶઐ߈ɹٕज़ઐ໳һʣ

















































































ॴଐ ৬໊ ࢯ໊ ҟಈ೥݄೔ ҟಈࣄ߲ උߟ
஍࿭ ।ڭत Ҫग़ɹɹ఩  ঢ೚ ߨࢣ͔Β
෺ཧ ॿڭ ౉རɹହࢁ  ࣙ৬ ਺෺࿈ܞӉ஦ݚڀػߏಛ೚।ڭत΁
෺ཧ ॿڭ ҆౦ɹਖ਼थ  ࣙ৬ ژ౎େֶେֶӃཧֶݚڀՊಛఆ।ڭत΁
Խֶ ॿڭ ੢໺ɹஐত  ࣙ৬ େࡕ෎ཱେֶ  ੈلՊֶݚڀػߏߨࢣ΁
ݪࢠ֩ ॿڭ ؠ࡚ɹ߂య  ࣙ৬ έϧϯେֶݪࢠ֩ݚڀॴϑϯϘϧτݚڀһ΁
஍֪ ಛ೚ߨࢣ খদɹҰੜ  ࠾༻
ݪࢠ֩ ॿڭ ઒ാɹو༟  ࣙ৬ ژ౎େֶେֶӃཧֶݚڀՊ।ڭत΁